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Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir la metodología 
de enseñanza de diseño desarrollada por los autores en instituciones 
privadas de la capital de São Paulo en los últimos diez años. El ob-
jetivo es reflexionar sobre la pedagogía de la enseñanza centrada en 
la preocupación del rol del diseño en la sociedad, sobre la base de 
la identificación de las necesidades proyectuales reales, a través de 
la observación detallada de la realidad social y las características del 
usuario. Fundamenta este discurso, la crítica sobre las necesidades 
creadas y conducidas por un sistema económico que direcciona las 
estrategias que fomentan soluciones efímeras. El articulo ha sido 
construido a través del detalle y reflexión del procedimiento adoptado 
por docentes que al dictar materias diferentes en propuestas inter-
disciplinarias, adoptan un pensamiento y una conducción similar, 
basados en el estimulo del aprendizaje reflexivo, que conduzca a la 
autonomía de los sujetos-alumnos en su actividad proyectual y que 
conduzca a un diseño más humano y responsable. 
Palabras clave: Metodología - Enseñanza - Diseño - Metrópolis - 
Contemporaneidad.
Abstract: This article aims to discuss the teaching of design meth-
odology developed by the authors in private institutions from São 
Paulo in the last ten years. The purpose is to reflect on the pedagogy 
of teaching focused of concern on the role of design in society, based 
on the identification of real projective needs, through detailed ob-
servation of social reality and user characteristics. Subsidizes this 
reasoning, criticism about the needs created and conducted by an 
economic system that directs the strategies that encourage ephemeral 
solutions. The article was built by detailing and reflecting about 
procedure adopted by professors who teaches different disciplines in 
interdisciplinary proposals, adopting similar thinking and conduct-
ing, based on stimulating reflective learning, leading to the autonomy 
of the subjects-students in their design activity and leading to a more 
humane and responsible design.
Keywords: Methodology - Teaching - Design - Metropolis - Contem-
poraneity.
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Resumo: Este trabalho comunica resultados obtidos por meio de experimentações com diversas técnicas de levan-
tamento de dados – entrevistas em profundidade, storytelling e sondas. Foram também testadas diferentes maneiras 
de aplicá-las em trabalhos de campo onde variaram, por exemplo, as formas de registro utilizadas (anotação manual, 
fotografia, gravação em áudio ou vídeo) e o local dos procedimentos (dentro ou fora da casa dos participantes). O 
objetivo deste estudo piloto foi o de fundamentar a seleção das técnicas de levantamento de dados mais adequadas 
a integrar uma pesquisa qualitativa de maior envergadura em curso, principalmente em termos da eficiência e do 
conforto dos respondentes.
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sign empático.
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